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Viernes, 26 de julio de 1996
Núm. 170
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI-
8 V. í
i Ti
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 19 de julio de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART"
240042658820 MVELASCO 12160508 BENIDORM 02.04.96 115.000 D121190 198.H
240401194782 J JIMENEZ 06494469 AVILA 21.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042684715 L AGUSTIN 07769480 AVILA 05.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401165990 GGARRO 14910942 CANDELEOA 25.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240200882026 A TRIMBOLI B056168 BARCELONA 21.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042680357 A CARBALLO 10031797 BARCELONA 06.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042717356 SSANZ 37465614 BARCELONA 24.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401176615 E GALLEGO 38542823 BARCELONA 21.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401191288 0 BARDAJI 40979398 BARCELONA 10.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401197941 JJORNET 46034705 BARCELONA 24.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401199380 RDE SALVADOR 46120866 BARCELONA 02.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240200905683 FMATURAN0 38502670 CASTELLDEFELS 15.03.96 40.000 RD 13/92 052.
240042659940 FFERNANDEZ 37615233 S CUGAT DEL VALLES 31.03.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401208318 PMUÑOZ 09929802 SABADELL 23.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042705251 JMORAL 30645674 ABADIANO 25.05.96 26.000 RD 13/92 048.
240401199950 ABAÑUELOS 22727742 BARACALDO 05.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401198179 X DE ARTAZA BI004963 BILBAO 25.04.96 16.000 RD 13/92 048.
240401210702 L GARCIA 07588751 BILBAO 28.05.96 39.000 RD 13/92 050.
240401210921 F CAMBELO 14264180 BILBAO 28.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401212334 MPASTOR 14606115 BILBAO 04.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240200907965 M DOMINGUEZ 14914847 BILBAO 09.04.96 50.000 RD 13/92 052.
240401212954 JLEBRATO 14940791 BILBAO 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401208770 JMUÑOZ 22732576 BILBAO 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042671794 IMUÑIZ 30647474 BILBAO 08.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
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240101049107 J RODRIGUEZ 71544544 BILBAO 08.04.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401211317 J GARCIA 12134244 GETXO 30.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401163177 A MARTINEZ 10149363 LEJONA 08.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401195270 V CASTRO 20179443 PORTUGALETE 18.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401178697 J VICARIO 20171151 SANTURTZI 14.04.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401166610 MFERRO 33608708 SANTURTZI 28.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401196936 M TEZUKA BU001848 BURGOS 27.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042676214 ARROYO BUS S L B09243775 BURGOS 14.04.96 . 50.000 RDL 339/90 061.3
240401197564 RPRADA 13079938 BURGOS 22.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211901 J GARCIA 13090521 BURGOS 02.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042711809 J IBAÑEZ 13111939 BURGOS 25.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042702950 J RODRIGUEZ 13148233 BURGOS 20.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042702948 J RODRIGUEZ 13148233 BURGOS 20.04.96 15.000 RDL 339/90 062.2
240401178703 JCASTRO 52433306 BURGOS 14.04.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401209529 CRUIZ 13297003 MIRANDA DE EBRD 31.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042562671 TRANSEDU SL B09262924 VILLAGONZALO PEOERNA 09.11.95 46.001 0121190 198.H
240042682603 J ORTIZ 32809712 COIROS 28.03.96 15.000 RD 13/92 160.
240401166488 JALLER 32352496 CORUÑAA 27.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240401174461 BLAGO 32417353 CORUÑAA 23.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240401180734 RRAMON 32752678 CORUÑAA 03.04.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042711792 CSANCHEZ 32807184 CORUÑAA 25.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401144912 J RIVAS 33148546 CORUÑAA 18.02.96 PAGADO RD 13/92 050.
240042684790 JALVAREZ 34606885 CORUÑAA 03.04.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401210570 1 OTERO 36087767 CORUÑAA 27.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401209888 JHERNANDEZ 39283822 CORUÑAA 01.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042689701 BCORRAL 33249096 ARANGA 03.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042707764 BCORRAL 33249096 ARANGA 03.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401198714 J BLANCO 34983888 PERILLO 28.04.96 32.500 RD 13/92 050.
240101105354 J VILLAR 32626542 FERROL 24.03.96 15.000 RD 13/92 155.
240401210611 MMALDONADO 13703819 PONTEDEUME 27.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401149363 L RODRIGUEZ 33575656 SANTIAGO 05.03.96 30.000 RD 13/92 052.
240401178570 R RODRIGUEZ 34946778 SANTIAGO 12.04.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042660322 EAUGUSTO 44401073 PLASENCIA 07.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042667493 L DUIROGA 10072875 LESCALA 10.05.96 10.000 D301995
240042710878 JCUERVO 10140282 ASTORGA 08.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042712127 M GARCIA 10146577 ASTORGA 29.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042612250 RLOURO 10184223 ASTORGA 17.01.96 10.000 0301995
240042686013 M MARTIN 10196160 ASTORGA 01.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101113030 AJIMENEZ 10198547 ASTORGA 18.04.96 175.000 D301995
240042659393 A OSORIO 10200874 ASTORGA 08.04.96 15.000 RD 13/92 143.1
240401208458 RMORENO 10188489 PEÑICAS 23.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042705202 MINA CELESTINA SL B24028680 BEMBIBRE 17.05.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240042664893 FBARBOSA LE001600 BEMBIBRE 29.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042692463 J MARTINEZ 09756663 BEMBIBRE 07.05.96 15.000 RD 13/92 167.
-240101066944 FDIAZ 75091586 BEMBIBRE 30.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042685732 MPELAEZ 10194782 QUINTANILLA DEL MO 11.04.96 175.000 0301995
240101124439 RLOZANO 71538048 ZUARES DEL PARAMO 27.03.96 45.000 RDL 339/90 061.1
240101129474 1 VIEJO 09749117 BOÑAR 04.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101129498 1 VIEJO 09749117 BOÑAR 04.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101129462 1 VIEJO 09749117 BOÑAR 04.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101078326 P GONZALEZ 71416474 BOÑAR 05.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101078107 M RODRIGUEZ 71413693 LAS BODAS 24.04.96 15.000 RDL 339/90 061.4
240401152611 J GARCIA 10187252 COMBARROS 08.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042624202 RCELA 10085994 CACASELOS 04.02.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042708616 SALVAREZ 10089077 VILLAVERDE DE LA A 27.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042690855 L GARCIA 09570625 CARRIZO 13.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042680448 L GARCIA 09570625 CARRIZO 13.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042682962 EMAGAZ 09638438 CARRIZO DE LA RIBE 30.03.96 175.000 D301995
240401210659 J GONZALEZ 10186558 CASTROCONTRIGO 27.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401192414 C TEJERINA 09604265 CISTIERNA 16.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401211834 JCANAL 09702335 CISTIERNA 02.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042674795 S RAMOS 71415429 CISTIERNA 25.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401156136 A ROBLES 71416359 CISTIERNA 22.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240101112218 E JIMENEZ 71427343 CISTIERNA 12.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042648772 M ROSEO 09730909 CUADROS 29.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042693492 AFONSECA 11364916 CUBILLAS DE OTEROS 06.05.96 PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240042666178 MLOPEZ 44431097 OTERO DE NARAGUANT 18.03.96 16.000 RD 13/92 052.2
240200905830 FMARCOS 10042828 FOLGOSO DE LA RIBERA 04.04.96 25.000 RD 13/92 048.
240042671393 M ROBLES 37247570 JOARILLA DE MATAS 08.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240101105731 MRAMOS 09782212 LA BAÑEZA 27.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042686153 JPERRERO 10181625 LA BAÑEZA 13.04.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401211810 F GARCIA 10186394 LA BAÑEZA 02.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401211421 BSANTOS 10188679 LA BAÑEZA 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401201634 M PRIETO 10188728 LA BAÑEZA 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240200882506 MSANCHEZ 10191724 LA BAÑEZA 16.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042684776 A JIMENEZ 10199332 LA BAÑEZA 02.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042658595 A JIMENEZ 10199332 _A BAÑEZA 02.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401170510 LPEREZ 71542588 .A BAÑEZA 18.02.96 25.000 RD 13/92 052.
240101040438 J DE ABAJO 71549439 .A BAÑEZA 23.03.96 15.000 RD 13/92 143.1
240042698945 J GARCIA 09777003 .A POLA DE CORDON 22.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101079811 L ARIAS 09781097 .A POLA DE CORDON 10.04.96 175.000 D301995
240401211536 MSUAREZ 09800706 .A POLA DE CORDON 31.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042713340 E RODRIGUEZ 09745316 CIÑERA DE CORDON 20.04.96 175.000 0301995
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240042713338 1 E RODRIGUEZ 09745316 ICIÑERA DE GORDON 20.04.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240101128433 JLOZANO 09785314 CIÑERA DE GORDON 04.02.96 50.000 3 RD 13/92 02p.1
240401210428 S GARCIA 09802739 GERAS OE GORDON 26.05.96 25.000 RD 13/92 050.
249042602238 C MARTINEZ 09807149 VEGA DE GORDON 15.05.96 50.000 ROL 339/90 072.3
240101079537 J MARTINEZ 09807192 VEGA DE GORDON 20.03.96 30.000 RD 13/92 087.1B
240101078697 J MARTINEZ 09807192 VEGA DE GORDON 20.03.96 175.000 0301995
240101078703 J MARTINEZ 09807192 VEGA DE GORDON 20.03.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101078685 J MARTINEZ 09807192 VEGA DE GORDON 20.03.96 50.000 ROL 339/90 000.1
240401198970 J BARRIOLUENGO 09736516 VILLASIMPLIZ 30.04.96 20.000 RO 13/92 052.
240042713430 CARPINTERIA CASTRO GARCIA B24323446 LA ROBLA 26.04.96 25.000 RO 13/92 010.5
240042716662 NOEL RIO 09690659 LA ROBLA 27.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401163232 M GARCIA 09754422 LA ROBLA 08.03.96 PAGADO RD 13/92 052.
240101078399 EESTRADA 09794490 LA ROBLA 23.05.96 16.000 RD 13/92 046.1
240042715207 J GARCIA OREJAS 09786524 LA VECILLA 28.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042690910 CARBONES EL TUNELSL B24049462 LEON 19.04.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042654360 EXPLOCARSL B24246514 LEON 02.04.96 8.000 RDL 339/90 061.3
240042720215 TALVASA ASTURIAS LEON SL B24306151 LEON 09.05.96 30.000 ROL 339/90 061.3
240042674771 CALVAREZ 09463054 LEON 18.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401209566 E PARIENTE 09463762 LEON 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401210878 1 MUÑIZ 09475857 LEON 28.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101061107 J LLAMAS 09493101 LEON 02.04.96 175.000 0301995
240401191616 PRENEDO 09513538 LEON 12.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401201373 F VALLADARES 09562100 LEON 08.05.96 30 000 RD 13/92 050.
240042677851 TDEL POZO 09565507 LEON 10.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401201993 F SARMIENTO 09584835 LEON 10.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401210246 L GARCIA 09595139 LEON 25.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401197072 JSANCHEZ 09598248 LEON 28.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401198088 E VILLAYANDRE 09629740 LEON 24.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240101055053 C QUINTANA 09634596 LEON 14.04.96 15.000 RO 13/92 154.
240401215372 FPEDROSA 09661475 LEON 07.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401158595 M NIETO 09665717 LEON 27.02.96 30.000 RO 13/92 050.
240401191070 JTABOADA 09665740 LEON 09.04.96 25.000 RO 13/92 050.
240042711433 EFERNANDEZ 09674886 LEON 09.05.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042668722 CMORAN 09678104 LEON 12.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101125511 MRAMOS 09679027 LEON 04.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401210544 RLOPEZ 09690012 LEON 27.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240200881861 M MIELGO 09691439 LEON 12.03.96 20.000 RD 13/92 052.
240042672981 FNAVA 09698256 LEON 10.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401196043 J ESOUIVEL 09699001 LEON 23.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401210143 PALVAREZ 09700484 LEON 24.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401193108 PALVAREZ 09700484 LEON 11.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042711287 J VILLA 09701192 LEON 04.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042609274 M DELGADO 09705342 LEON 27.0396 50.000 ROL 339/90 060.1
240042650092 S GALLEGO 09706161 LEON 08.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401211329 J MARTINEZ 09706235 LEON 30.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042632120 JSANCHEZ 09706521 LEON 03.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401211251 MCASO 09707156 LEON 30.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401213259 M ALVAREZ 09711699 LEON 06.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211299 J MARTINEZ 09716808 LEON 30.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042674175 J RUBIO 09716851 LEON 14.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401156239 0 LOPEZ 09723878 LEON 22.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042664637 JDE SOTO 09724506 LEON 16.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240401129236 LROMAN 09725156 LEON 04.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240101136521 R IGLESIAS 09727792 LEON 14.04.96 15.000 RD 13/92 154.
240401212670 C ALLER 09729006 LEON 03.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042728688 MCASARES 09733301 LEON 24.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042679379 MSANTOS 09734510 LEON 20.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401165599 FPUENTE 09736259 LEON 22.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401210179 0 MEDINA 09736936 LEON 25.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401163803 M GONZALEZ 09737269 LEON 11.03.96 25.000 RO 13/92 050.
240401204430 MDIEZ 09737367 LEON 15.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042637130 A CANGA 09739493 LEON - 07.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401212097 1 RUANO 09741631 LEON 03.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401210623 J SIMON 09749342 LEON 27.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042686244 L CAMPILLO 09749347 LEON 22.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401215591 V SANCHEZ 09751223 LEON' 08.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401162483 M PESQUERA 09751277 LEON 25.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401209359 FVERDUGO 09751979 LEON 29.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401151424 J GONZALEZ 09752977 LEON 09.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401212504 JALONSO 09754116 LEON 05.06.96 25.000 RD 13/92 052.
240101129693 MGAGO 09754411 LEON 19.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401211871 P CABALLERO 09755062 LEON 02.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042658110 RCARRO 09757600 LEON 02.04.96 15.000 RD 13/92 154.
240401211822 J RODRIGUEZ 09758692 LEON 02.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042635789 JFERNANDEZ 09758936 LEON 17.02.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401194186 CSERRA 09759945 LEON 18.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042699263 L RODRIGUEZ 09761157 LEON 09.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401215657 M ALONSO 09761242 LEON 08.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401210362 TGANGOSO 09762662 LEON 26.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042648310 M GONZALEZ 09764286 LEON 05.03.96 16.000 RD 13/92 078.1
240401211603 SPEREZ 09768009 LEON 31.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401213351 MLOPEZ 09770572 LEON 07.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042694502 J DE LA HOZ' 09775571 LEON 18.05.96 10.000 0301995
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240401211007 C LLAMAZARES 09780681 LEON 29.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401178077 LM0NTAÑ0 09784449 LEON 06.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042679409 M FERNANDEZ 09785109 LEON 21.05.96 15.000 RO 13/92 143.1
240101085033 JPANERA 09790527 LEON 21.04.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401212541 MBENGOA 09795277 LEON 02.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042694897 A PEREZ 09795847 LEON 25.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101129607 ODIAZ 09800527 LEON 10.04.96 10.000 0301995
240101109013 V CABERO 09801971 LEON 15.02.96 15.000 RD 13/92 154.
240101125936 A CASAS 09807070 LEON 15.05.96 10.000 0301995
240042650900 MLAGO 09979852 LEON 09.03.96 50.000 1 flD 13/92 020.1
240401210829 LMATEOS 10179786 LEON 28.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401199160 M GONZALEZ 10191469 LEON 01.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401212632 A MARTINEZ 10734003 LEON 03.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401196985 A VEGA 11961142 LEON 27.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401205159 E FADRIQUE 12222907 LEON 13.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401209803 JPUERTAS 12727705 LEON 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101111949 I JIMENEZ 12775533 LEON 17.04.96 5.000 RD 13/92 173.
240101103746 I JIMENEZ 12775533 LEON 17.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401215669 C GONZALEZ 13477589 LEON 08.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401158613 JPEREZ 15882886 LEON 27.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101112176 JROMERO 17186802 LEON 09.05.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042670376 CPEREZ 34945058 LEON 05.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042694538 JPEREZ 35551780 LEON 13.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401211111 SCAÑON 71407068 ARMUNIA 30.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042651953 V GARCIA 09692578 GARAÑO LA MAGDALEN 05.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042696705 JFUERTES 10183461 OTERUELO VALDONCIN 27.04.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240101125651 LALVAREZ 09744592 TROBAJO DEL CERECE 06.05.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042716984 AMAZON 09720153 MANSILLA DE MULAS 24.05.96 15.000 RO 13/92 117.1
240100926032 0 RODRIGUEZ 71417363 BARRIO LA ESTACION 20.04.96 15.000 RD 13/92 118.1
240401202444 J GONZALEZ 09801588 VELILLA OE LOS OTE 13.05.96 30.000 RO 13/92 050.
240042679549 PCASADO 10162361 ROBLADURA P GARCIA 24.05.96 10.000 RD 13/92 167.
240042673389 CONSERVACIONES URBANAS SL B24248403 PONFERRAOA 12.04.96 10.000 0301995
240042688083 OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS B24282725 PONFERRAOA 08.04.96 46.001 0121190 198.H
240042628116 CPARRAGA 07462408 PONFERRAOA 08.02.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401156987 T PINTADO 09801040 PONFERRAOA 27.02.96 40.000 1 RO 13/92 050.
240401212840 R GONZALEZ 09959133 PONFERRAOA 04.06.96 40.000 1 RO 13/92 050.
240401173663 J GARCIA 09976201 PONFERRAOA 15.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401211925 FMUÑOZ 09980631 PONFERRAOA 03.06.96 50.000 2 RO 13/92 050.
240042729048 MLOBO 10003831 PONFERRAOA 25.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401178326 MDIEGUEZ 10019666 PONFERRAOA 09.04.96 30.000 RD 13/92 052.
240042492425 F GONZALEZ 10024670 PONFERRAOA 20.01.96 15.000 RO 13/92 167.
240042614622 M LINARES 10027693 PONFERRAOA 19.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401149193 JOIÑEIRO 10046583 PONFERRAOA 04.03.96 30.000 RO 13/92 050.
240401174047 D SIERRA 10047810 PONFERRAOA 19.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401173912 JMENDEZ 10049319 PONFERRAOA 18.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401159630 F GONZALEZ 10052570 PONFERRAOA 03.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401147573 JPARAMO 10058880 PONFERRAOA 19.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042708884 M YEBRA 10059371 PONFERRAOA 24.05.96 16.000 RD 13/92 054.2
240042647287 J GOMEZ 10069248 PONFERRAOA 10.03.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042641005 I OLIVEIRA 10071885 PONFERRAOA 08.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042688794 JPRADA 10076716 PONFERRAOA 10.04.96 50.000 1 RD 13/92 020.1 '
240042685975 L CASCALLANA 10084984 PONFERRAOA 24.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240200907760 F JIMENEZ 43701617 PONFERRAOA 18.03.96 35.000 RO 13/92 050.
240100979061 A OLIVEIRA LE004636 COLUMBRIANOS 20.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401180254 EPUERTO 10070247 COLUMBRIANOS 29.03.96 20.000 RD 13/92 048.
240401202638 J PRIETO 10182884 RIOFRIO DE ORBIGO 06.05.96 45.500 1 RO 13/92 050.
240401211858 E MARTINEZ 10187433 RIEGO DE LA VEGA 02.06.96 30.000 RO 13/92 050.
240101052854 JTASCON 09752694 ESPINOSA OE LA RIB 06.04.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042677711 FSANTOS 09712628 S CRISTINA VALMAORIG 27.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401162355 TCASTAÑEDA 09756966 S CRISTINA VALMADRIG 24.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042652260 JSOTO 10044022 SABERO 15.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401211470 C GARCIA 09720180 SAELICES SABERO 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401210039 M PEDRO LE003478 SAN ANDRES RABANEDO 24.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401162434 MLAGE 09686206 SAN ANDRES RABANEDO 24.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401212401 BFERNANDEZ 09726395 SAN ANDRES RABANEDO 05.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401199147 JPRADA 10078101 SAN ANDRES RABANEDO 01.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101103801 JMANUZ 13657330 SAN ANDRES RABANEDO 20.04.96 10.000 0301995
240101112413 C VILORIA 09627737 TROBAJO DEL CAMINO 30.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401210015 F UROZ 09760835 TROBAJO DEL CAMINO 24.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042649879 JALVAREZ 09761301 TROBAJO DEL CAMINO 03.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101079562 J ARIAS 09772232 TROBAJO DEL CAMINO 28.03.96 15.000 RD 13/92 '096.1
240042679513 BBERNARDO 09791849 TROBAJO DEL CAMINO 23.05.96 15.000 RD 13/92 009.1
240042698830 S PEREZ 09810597 TROBAJO DEL CAMINO 14.04.96 5.000 RD 13/92 173.
240042658819 J DIEZ 10197038 TROBAJO DEL CAMINO 06.04.96 15.000 RO 13/92 117.1
240401210155 JALVAREZ 09686011 CANDEMUELA 24.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042721487 R FERNANDEZ 09745433 GENESTOSA 24.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240100941975 A MIÑAMBRES 10203937 VILLANUEVA DE JAMU 31.03.96 15.000 RD 13/92 154.
240401213090 JCALVAN 09716698 SANTA MARIA PARAMO 06.06.96 20.000 RD 13/92 048.
240401209268 JMAYO 09737555 SANTA MARINA DEL REY 29.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042694782 M MIRANDA 09801389 AZADINOS 01.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101079392 AALVAREZ 71414457 ARALLA DE LUNA 18.02.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042708501 M PEREIRA 10064385 TORENO 04.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042673353 VIDAL PERRERO S L B24081663 ARCAHUEJA " 10.04.96 200.000 0301995
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240101111986 M GONZALEZ 09781191 CORRILLOS SOBARRIB 18.04.96 15.000 ROL 339/90 061.3
240101057608 M DE LA TORRE 09766073 VALDELAFUENTE 04.05.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240101078170 FALVAREZ 00678393 TOLIBIA DE ABAJO 09.04.96 5.000 RD 13/92 127.2
240101078120 FALVAREZ 00678393 TOLIBIA DE ABAJO 06.04.96 5.000 RD 13/92 127.2
240101078144 FALVAREZ 00678393 TOLIBIA DE ABAJO 07.04.96 5.000 RD 13/92 127.2
240042656331 FALVAREZ 00678393 TOLIBIA DE ABAJO 18.04.96 30.000 ROL 339/90 061.3
240401209669 JMATA 09705565 VALENCIA DE DON JUAN 31.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401215050 JGARZO 12091943 VALENCIA DE DON JUAN 06.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042695191 V LOPEZ 12216297 VALENCIA DE DON JUAN 24.04.96 175.000 0301995
240401212176 PHERNANDEZ 71404229 VALENCIA DE DONJUAN 04.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240101083401 CHERRERO 71416579 VALENCIA DE DON JUAN 01.05.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042695178 M GARCIA 71600140 VALENCIA DE DONJUAN 23.04.96 175.000 0301995
240101111883 D CARRACEDO 71434133 LA VIRGEN DEL CAMI 15.04.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101136430 J LOPEZ 09745306 SECOS 16.05.96 10.000 0301995
240401211615 LCORRAL 09919570 VILLABLINO 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401211913 JVEGA 10059304 VILLABLINO 03.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101086141 R QUINTANA 10066876 VILLABLINO 04.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042593850 A RODRIGUES LE001198 VILLASECA DE LACIA 19.03.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401211263 A MARCOS 09685443 VILLAMAÑAN 30.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101083218 A MIRANDA 09726947 VILLAMAÑAN 20.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101105044 G GARCIA 10147447 SUEROS CEPEDA 10.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401200952 NBLANCO 09808658 PALANQUINOS 05.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042654875 EDELA FLOR 09801268 NAVATEJERA 29.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042693078 J DE LA HOZ 09775571 VILLANUEVA DEL ARB 18.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401165575 FALVAREZ 09758392 VILLAOBISPO REGUER 22.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101112553 IDECELIS 09646464 VILLARRODRIGO REGU 08.05.96 175.000 D301995
240401175660 M GONZALEZ 10185028 VILLAREJO DE ORBIGO 14.03.96 20.000 RD 13/92 050.
240101069027 RPARRADO 09778506 VILLAESTRIGO DEL P 05.04.96 50.000 1 RD 13/92 091.2
240042625164 F MIRAGAYA 33851194 GUITIRIZ 16.01.96 175.000 D301995
240101075982 J BARBEITO 33315536 LUGO 14.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101075994 J BARBEITO 33315536 LUGO 14.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401208975 JLOPEZ 34203110 LUGO 28.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042646878 MRAMUDO 33842973 OUROL 14.03.96 135.000 D301995
240042688514 MEDATRANS SL B27179019 SARRIA 03.04.96 300.000 D301995
240401147834 JDEL CANTO 71542612 VIVERO 21.02.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042687080 M OLIVARES 33507314 ALCOBENDAS 03.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401199901 RSAINZ DE VICUÑA 50271092 ALCOBENOAS 04.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401144900 MVAZQUEZ 35434165 ALCORCON 18.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240200905816 A ROMERO 70723770 ALCORCON 03.04.96 25.000 RD 13/92 052.
240042685124 JSANCHEZ 05093806 ARANJUEZ 17.04.96 25.000 RD 13/92 013.1
240401200241 FSALAMANCA 70037792 ARGANDA 01.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401190193 JMARDONES 51639155 COLLADO VILLALBA 03.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042655727 SBLANCO 09986585 MOSTOLES 04.04.96 10.000 RD 13/92 170.
240401167018 J GIL 00545678 LAS ROZAS DE MADRID 29.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401207466 P DEL CARMEN 51638240 LEGANES 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401199573 J GONZALEZ 50707241 LOS MOLINOS 02.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042672646 SNYMAY DISTRIBUCION SL B80434475 MADRID 09.04.96 175.000 0301995
240401194800 T SCHMID M 050893 MADRID 21.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401174278 E CAMARERO 00008608 MADRID 21.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401164005 JGONZALEZ 00139797 MADRID 12.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401209098 CMARCOS 00414996 MADRID 28.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042683589 MCASADO 00723517 MADRID 05.04.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042728378 C MOREIRA 01598041 MADRID 24.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401200149 F MONJE 01910576 MADRID 01.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401212279 RCASERO 02156688 MADRID 04.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401211949 J BRIONES 02602628 MADRID 03.06.96 20.000 RD 13/92 048.
240401199317 ANEGRETE 02605339 MADRID 01.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401205470 MFERNANDEZ 02704790 MADRID 14.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042691653 PFERNANDEZ 02844766 MADRID 24.05.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042703308 MCAN0 04569805 MADRID 04.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401198799 FARTEAGA 05065506 MADRID 29.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401210908 V LOPEZ 09273894 MADRID 28.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042513076 A RUBIO 09761761 MADRID 07.04.96 20.000 RD 13/92 087.1C
240200882312 S GARCIA 09761952 MADRID 04.04.96 16.000 RD 13/92 048.
240401202766 E RIERA 10636482 MADRID 06.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401181623 M REGUEIRA 14226531 MADRID 14.04.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042685203 F RODRIGUEZ 32549345 MADRID 03.04.96 35.000 1 RD 13/92 084.2
240401209876 AURIA 33726433 MADRID 01.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401210568 EDIAZ 33752102 MADRID 27.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042656800 M GONZALEZ 33760609 MADRID 17.05.96 10.000 D301995
240401199421 FPEREZ 38484088 MADRID 02.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042657761 BNAVARRO 50083590 MADRID 16.03.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401177840 ADELA TORRE 50400634 MADRID 02.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401164881 L FERNANDEZ DE FUELLES 50408972 MADRID 19.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401210600 S SOMOVILLA 50799338 MADRID 27.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401198751 JARRANZ 51593981 MADRID 29.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042666324 LGOMEZ 51643438 MADRID 11.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042696717 0 MARTIN 51683678 MADRID 27.04.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401205690 A GONZALEZ 51842017 MADRID 15.05.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401209086 LGALAN 70333095 MADRID 28.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042589469 MOIAZ 76555647 MADRID 06.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240401174758 J DEIROS 76596417 MADRID 26.03.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240401199007 M TELLADO 02463004 ARAVACA 30.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
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240401199883 M RODRIGUEZ 01167265 LAS ROZAS DE MADRI 04.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042613150 JMATA 07493338 LAS ROZAS DE MADRI 10.02.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401207417 N MARTIN 02467884 MOSTOLES 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401208422 A DE LA FUENTE 08939057 MOSTOLES 23.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042659307 A NAVIO 50019921 MOSTOLES 27.03.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042664479 ZEINTRA SA A20094355 SAN AGUSTIN GUADALIX 11.04.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401194848 PMARCHANT M 174146 TRES CANTOS 21.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042644365 J PITA 01072092 VILLAVICIOSA DE ODON 19.02.96 35.000 1 RD 13/92 102.1
240042658364 FNAVARRO 25108105 MALAGA 26.03.96 45.500 1 RD 13/92 050.
240401164730 TGOMEZ 16792822 PAMPLONA 18.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401193200 J GONZALEZ DEL CAMPO 33421213 PAMPLONA 11.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042649259 J NOTIVOLI 16014973 TUDELA 13.03.96 16.000 RD 13/92 085.3
240401211512 PJUAREZ 09694046 CABORANA 31.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401208847 J SILVA 11063522 OYANCO ALLER 25.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042693625 MOZAMAR SA A33256611 AVILES 19.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401210430 M GONZALEZ 10908618 AVILES 27.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401211482 OGULLON 11368980 AVILES 31.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042713200 A GARCIA 11393146U AVILES 16.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401192384 Y DE LA CALLE 11424106 AVILES 16.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042513325 A VAZQUEZ 09354502 SAN JULIAN BIMENES 26.03.96 175.000 D301995
240042699512 TRANSPORTES DOMINGO MIERES B33358672 RAICES NUEVO 22.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401210982 P FERNANDEZ 09610487 GIJON 29.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401194009 J AGUILERA 09646105 GIJON 17.04.96 16.000 RD 13/92 048.
240401155958 D RODRIGUEZ 09660857 GIJON 21.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042718518 S IGLESIAS 09734985 GIJON 24.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042618251 PRAMON 09968928 GIJON 20.02.96 200.000 0121190 198.H
240401125243 8 COTO 10426917 GIJON 16.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401193728 A ÜUIROS 10523856 GIJON 15.04.96 PAGADO RD 13/92 048.
240401212462 I GALLEGO 10734306 GIJON 05.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401209967 J TOBIO 10774750 GIJON 02.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401208689 SREY 10795551 GIJON 24.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042663505 J RODRIGUEZ 10803039 GIJON 07.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401215025 J GARCIA 10812314 GIJON 05.06.96 20.000 RD 13/92 052.
240042690168 JSUAREZ 10816641 GIJON 07.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401210222 J SAN ISIDRO 10823341 GIJON 25.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401203280 J PEREZ 10858909 GIJON 08.05.96 25.000 RD 13/92 052.
240401152325 JCORRAL 10872651 GIJON 14.02.96 25.000 RD 13/92 052.
240401203539 J MARTINEZ 10878430 GIJON 10.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211044 ECABRERA 10895989 GIJON 29.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042699299 RCUEVAS 11039969 GIJON 10.04.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401209463 J GARCIA 11054607 GIJON 30.05.96 39.000 RD 13/92 1 050.
240042718361 A MARES 11377098 GIJON 24.05.96 20.000 RD 13/92 085.1
240401208926 J MIRANDA 76559997 GIJON 25.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401207697 0 ROALES 71631164 GRADO 20.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211585 CVALDES 71596231 LA FELGUERA 31.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042672178 J CIBANAL 11670696 SAMA DE LANGREO 10.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401205585 MLOMBARDIA 71587247 LAVIANA 15.05.96 16.000 RD 13/92 048.
240401210969 M GONZALEZ 11067265 POLA DE LENA 29.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401191653 JREGUERA 09760429 POSADA DE LLANERA 12.04.96 PAGADO RD 13/92 050.
240401211688 JCOUTADO 10954010 MIERES 01.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401210283 SLEAL 11029531 MIERES 26.05.96 20.000 RD 13/92 048.
240042672531 ROTRANSPORTSL B33424300 OVIEDO 28.03.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401212437 FGALAN 09355668 OVIEDO 05.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401210209 MDIAZ 09359839 OVIEDO 25.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042676639 JPESQUERA 09364651 OVIEDO 31.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240101111860 M ALVAREZ 09366508 OVIEDO 13.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401190776 M OTERO 09386678 OVIEDO 08.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401209451 LPUERTAS 09387689 OVIEDO 30.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401211846 R GARCIA 09391785 OVIEDO 02.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401192426 LROBLES 09615175 OVIEDO 16.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401209712 S HEVIA 10010974 OVIEDO 31.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401208859 J TEJEIRO 10474441 OVIEDO 25.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042656823 G VILLANUEVA 10517980 OVIEDO 21.05.96 10.000 D301995
240401209920 FSANCHEZ 10548351 OVIEDO 01.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240400979534 JALVAREZ 10550096 OVIEDO 12.02.95 20.000 RD 13/92 048.
240401209906 M PEREZ 10560377 OVIEDO 01.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401192001 JSUAREZ 10562609 OVIEDO 14.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401199913 E FIGUEROA 10571454 OVIEDO 04.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042646866 V LABRARTE 10593436 T.'IEDO 14.03.96 46.001 D121190 198.H
240101057750 A PACHO 1üo98C80 OVIEDO 30.04.96 10.000 0301995
240042634207 HALVAREZ 1100913' i 1VIED0 12.03.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401177486 A VILLA 3276-1/9^ vVltuO 27.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042669295 P GARCIA 33480ÜC' OVIEDO 03.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042717617 RGONZALEZ 4543261/ OVIEDO 25.05.96 20.000 RD 13/92 087.1 C
240401204180 R ABELLO 45433189 OVIEDO 14.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401193390 S GONZALEZ 76936460 OVIEDl 12.04.96 PAGADO RD 13/92 050.
240401212309 MSANCHEZ 10525130 LA CORREDORIA 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.

















240401158297 MCASTAÑO 71623934 LA FRESNEDA SIERO 26.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.240401215049 M BARRO 10808696 CAZANES VILLA VICIO 05.06.96 20.000 RD 13/92 052.
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240042656689 WBLANCO 32349627 EL BARCO VALDEORRAS 24.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401147901 A FOLIA 34604610 EL BARCO VALDEORRAS 21.02.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401148590 M MENDEZ 12648856 ORENSE 02.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240401147603 PYAÑEZ 76706109 FORNELOS DE COVA 19.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401215580 J GUTIERREZ 12740464 AGUILAR DE CAMPOO 08.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211172 ESANCHEZ 09529998 GUARDO 30.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401148279 J MILANO 12166160 FALENCIA 26.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401212048 J OBISPO 12731886 FALENCIA 03.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240200905774 G COLOMA 12734962 FALENCIA 23.03.96 30.000 RD 13/92 052.
240042696274 F ALGUACIL 12749742 FALENCIA 12.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401210880 GGOMEZ 12762000 FALENCIA 28.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401209360 A RAMIRO 10841925 VILLAREN DE VALDIV 29.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042653937 V GARRIDO 41452593 IBIZA 16.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042662343 GALIMOTOR SA A36630671 GONDOMAR 20.03.96 245.000 0301995
240401207454 ACANGADO 35311288 PONTEVEDRA 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042664388 A GARCIA 35931539 REDONDELA 07.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042664390 A GARCIA •35931539 REDONDELA 07.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042694319 ADERSA VIGOSL B36788776 VIGO 11.04.96 285.000 D301995
240042632004 ADERSA VIGOSL B36788776 VIGO 11.04.96 25.000 RD 13/92 013.1
240401210260 M ARIAS 34725302 VIGO 25.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042672695 F CABELLO 36075074 VIGO 30.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401210040 VNUÑEZ 36148622 VIGO 24.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401207442 J GARCIA 51820813 VIGO 24.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401213272 JLOPEZ 12708987 EL ASTILLERO 06.06.96 39.000 RD 13/92 050.
240101086256 J GONZALEZ 09998212 SANTANDER 04.04.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401210090 JCUESTA 13697519 SANTANDER 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042679276 JCONDE 13710666 SANTANDER 26.05.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401212486 J GONZALEZ 07803383 BABILAFUENTE 05.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401194368 APORTALEZ 07978600 SALAMANCA 18.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401172786 RSAMPEDRO 28920458 SEVILLA 08.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401200381 E BARRIOS 03436217 SEGOVIA 02.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042729024 R POCIELLO 34101314 SAN SEBASTIAN 22.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042686712 VALVAREZ 10072455 S C TENERIFE 21.04.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240101100411 LMOTOS 03850822 TOLEDO 12.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101100447 LMOTOS 03850822 TOLEDO 15.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401161960 ECANQ 25382423 BENETUSER 11.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401168138 A SANCHEZ 52706026 VALENCIA 28.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240200882166 L PLATON 09272300 BOECILLO 30.03.96 50.000 RD 13/92 050.
240401167870 JDELA FUENTE 09252756 VALLADOLID 27.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401209141 JSOLOAGA 09254334 VALLADOLID 28.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042705652 0LUACES 09263499 VALLADOLID 07.05.96 15.000 RDL 339/90 061.3
240401210131 FYUGUERO 09268478 VALLADOLID 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042677190 L GARCIA 09277062 VALLADOLID 02.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042677206 L GARCIA 09277062 VALLADOLID 02.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042677322 L GARCIA 09277062 VALLADOLID 02.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042614865 J CONCELLON 09281916 VALLADOLID 29.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401154413 HSANCHEZ 09294952 VALLADOLID 19.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042677310 MFERNANDEZ 09301345 VALLADOLID 02.04.96 255.000 0301995
240042677309 MFERNANDEZ 09301345 VALLADOLID 02.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401209748 J CABREJAS 09324103 VALLADOLID 31.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401152880 FORDOÑEZ 09482718 VALLADOLID 10.02.96. 25.000 RD 13/92 050.
240200871053 M PEREZ 11655292 VALLADOLID 05.01.95 45.500 1 RD 13/92 050.
240401199652 MSANCHEZ 12176737 VALLADOLID 03.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401210313 JALVAREZ 12178727 VALLADOLID 26.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042632624 A GARCIA 12204663 VALLADOLID 12.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401207399 R CANTALEJO 12208560 VALLADOLID 24.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401197930 PSALGADO 12215064 VALLADOLID 24.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240200905762 FVALVERDE 12235792 VALLADOLID 22.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240401162239 A LORENZO 12367162 VALLADOLID 23.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401154218 JSANTOS 12367544 VALLADOLID 17.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401204751 LBARUQUE 12369454 VALLADOLID 17.05.96 30.000 RD 13/92 048.
240401211196 OLERA 12373390 VALLADOLID 30.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042668345 0 ARROYO 12375526 VALLADOLID 10.03.96 10.000 D301995
240042651163 FMARQUES 12378480 VALLADOLID 12.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042651175 FMARQUES 12378480 VALLADOLID 12.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240100920571 A AYUSO 12386755 VALLADOLID 27.05.96 15.000 RD 13/92 169.
240401197795 BSANCHEZ 07943729 VITORIA GASTEIZ 23.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101098209 A DIEZ 09760063 VITORIA GASTEIZ 06.04.96 15.000 RD 13/92 159.
240401208781 JHERNANDEZ 16243618 VITORIA GASTEIZ 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401200356 C MIRET 17845501 ZARAGOZA 02.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101086130 M JIMENEZ 09787795 BENAVENTE 01.04.96 10.000 RD 13/92 092.2
240101074734 M JIMENEZ 09787795 BENAVENTE 01.04.96 16.000 RD 13/92 094.1D
240401212474 I GARCIA 11706736 BENAVENTE 05.06.96 50.000 1 RD 13/92 052.
240401209797 I GARCIA 11972335 MORALES DEL VINO 01.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042631360 JSASTRE 11727319 COLINAS DE TRANSMO 02.04.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101104751 J GONZALEZ 11947145 TREFACIO 15.05.96 10.000 0301995
240042713983 JCARRETERO 05614639 ZAMORA 03.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042717186 V GARCIA 11701741 ZAMORA 23.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401207429 N TURIEL 11732338 ZAMORA 24.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401210088 A FUENTE 11940670 ZAMORA 24.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042672038 J MALILLOS 11942302 MAZANAL INFANTES 02.05.96 16.000 RD 13/92 075.1B
7447 134.500 pías.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 19 de julio de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240101125560 M GARCIA 09750275 ELCHE 06.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125547 M GARCIA 09750275 ELCHE 06.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125559 M GARCIA 09750275 ELCHE 06.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042724014 A MESSA0UDI BU001737 TABERNAS 28.05.96 15.000 RDL 339/90 062.1
240101130245 R SUAREZ 09997763 SANTFOSTCAMSENTE 31.03.96 10.000 RD 13/92 171.
240042716443 ATRISTAN OJANGURENLUIS CEB E48235303 BILBAO 27.05.96 5.000 RD 13/92 015.1
240042711962 CPENABAD 76556860 AS PONTESDEGR 18.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042704313 PBRAVO 34460621 CORUÑAA 04.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042697473 H 0UAMIT 0 013264 ARTEIRO 22.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042679124 JBARRANCO 71414261 CISTIERNA 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042674450 R RODRIGUEZ 71415182 CISTIERNA 24.05.96 10.000 RDL 339/90 061.4
240042694277 D MATILLA 09615020 LA BAÑEZA 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042719560 MARROYO 09680112 CIÑERA DE CORDON 08.06.96 45.000 ROL 339/90 061.3
249200907870 CARBALLO S A A24030793 LEON 02.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042718348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL N0R B24274185 LEON 24.05.96 255.000 D301995
240042717010 LIMPIEZAS TECNICAS DEL ÑOR B24274185 LEON 24.05.96 10.000 RDL 339/90 061.3
240042723812 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 28.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
249200881509 J GARCIA 09479335 LEON 10.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042674837 P RODRIGUEZ 09517329 LEON 27.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042714010 PDIEZ 09518734 LEON 03.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042678454 R LLAMAZARES 09586792 LEON 22.05.96 10.000 RD 13/92 069.1
240200883195 G GARCIA 09608923 LEON 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211238 H GONZALEZ 09628815 LEON 30.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240200883031 SORDOÑEZ 09673281 LEON 24.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042741267 JRUANO 09678123 LEON 16.06.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401213028 P CARRIEDO 09679092 LEON 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042678405 VDIEZ 09685971 LEON 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042678417 VDIEZ 09685971 LEON 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042740895 CCADENAS 09702269 LEON 16.06.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401211792 P BAÑUELOS 09729839 LEON 02.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240101112681 MDOMINGUEZ 09731790 LEON 28.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042679410 RSANJUAN 09739336 LEON 22.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042721347 J CASTELLANOS 09750448 LEON 27.05.96 175.000 0301995
240101126151 MDE LA CUADRA 09752142 LEON 01.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042717230 J URDIALES 09758797 LEON 28.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042716546 BALVAREZ 09759375 LEON 18.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101126060 DCALVO 09759619 LEON 31.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
249042649050 F GONZALEZ 09766530 LEON 03.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240101022655 JCASTRO 09772383 LEON 28.05.96 175.000 0301995
240101125985 A BORJA 09780590 LEON 14.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101125997 ABORJA 09780590 LEON 14.05.96 175.000 0301995
240101102444 0 CARPINTERO 09783747 LEON 21.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101139996 RFERNANDEZ 10153939 LEON 02.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101126114 C MALLO 10476524 LEON 31.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042718063 E GALINDO 09747685 LEON ARMUNIA 23.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042717630 MSANDOVAL 09689448 PUENTE CASTRO LEON 27.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042717629 MSANDOVAL 09689448 PUENTE CASTRO LEON 27.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042718324 AMAZ0N 09720153 MANSILLA DE MULAS 24.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042694903 L MARTINEZ 09807776 MANSILLA MAYOR 25.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042729279 0 RUANO 71426500 ROBLADURA P GARCIA 27.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042729280 0 RUANO 71426500 ROBLADURA P GARCIA 27.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
242242734275 CARBONES PRIMITIVO S A A24035032 PONFERRADA 24.05.96 5.000 RD 13/92 014.1C
240101067146 BIERTRAN SL B24077760 PONFERRADA 27.05.96 10.000 RD 13/92 092.2
240042734160 J GONZALEZ 09999643 PONFERRADA 11.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042707715 0PEREZ 10006291 PONFERRADA 27.05.96 10.000 ROL 339/90 061.1
240200883109 JSANCHEZ 71411901 SABERO 30.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101066350 F GARCIA 09745169 SAN ANDRES RABANEDO 04.06.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240101126023 A MELENA 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 27.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042717022 B GARCIA 71407636 FERRAL DEL BERNESG 24.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042718350 B GARCIA 71407636 FERRAL DEL BERNESG 24.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101126072 AALVAREZ 09798964 TROBAJO DEL CAMINO 31.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101022345 M COLLADO 09802098 TROBAJO DEL CAMINO 22.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101022631 JCASTRO 09796767 VILLABALTER 27.05.96 50.000 1 RD 13/92 021.1
240101112220 AFERRAJON 09725181 SARIEGOS 12.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042719500 MSUAREZ 09712388 CARBAJAL DE LA LEG 06.06.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240101066920 V VIDAL 10197681 LA GRANJA DE SAN V 29.04.96 2.000 RDL 339/90 059.3
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240042724040 PULIDOS DEL NOROESTE SL B24321341 VALENCIA DE DON JUAN 29.05.96 175.000 0301995
240042722108 J TRIGUEROS 09766142 VALENCIA DE DON JUAN 27.05.96 175.000 0301995
240101078260 JDELGADO 09636594 VALLE DE VEGACERVE 28.05.96 5.000 RD 13/92 127.2
240042679252 C VALLADARES 09550583 PALAZUELO DE BOÑAR 25.05.96 50.000 2 R0 13/92 020.1
240042707028 JGONZALEZ 10024538 VILLASECA DE LACIA 23.05.96 15.000 ROL 339/90 061.4
240101138633 G 00 NASCIMIENTO 10084256 VILLASECA LACIANA 18.05.96 175.000 0301995
240042717381 A TORRERO 09738393 VILLAMAÑAN 25.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042717370 A TORRERO 09738393 VILLAMAÑAN 25.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042693080 J DE LA HOZ 09775571 VILLANUEVA DEL ARB 18.05.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042691392 JSAL 33830283 CASTROVERDE 26.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042691380 JSAL 33830283 LUGO 26.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042707053 M PEREIRA 33821586 FONSAGRADA 24.05.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042718452 DRIOS 09714800 FUENLABRAOA 27.05.96 175.000 0301995
240042718555 DRIOS 09714800 FUENLABRADA 27.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042718567 DRIOS 09714800 FUENLABRAOA 27.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101083139 S PALOMBI 02849053 MADRID 14.05.96 175.000 0301995
240042692682 JROMERO 04187181 MADRID 27.04.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042692670 JROMERO 04187181 MADRID 27.04.96 15.000 RD 13/92 143.1
240042710465 A ALIAGA 51868379 MADRID 15.05.96 175.000 0301995
240042685690 MLOPEZ 71631438 MADRID 09.04.96 20.000 RD 13/92 087.1C
240042705550 R ARIAS 10042570 MOSTOLES 24.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042671095 JCORROS 05358959 POZUELO DE ALARCON 25.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240101105974 JSUAREZ 10804101 GIJON 23.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042679136 F SIERRA 10807925 GIJON 25.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101118233 JGONZALEZ 10866402 GIJON 26.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042715700 C ORDAS 11043874 GIJON 24.05.96 15.000 ROL 339/90 062.2
240042699883 F IGLESIAS 12705382 GIJON 05.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101112607 GHERNANDEZ 09381024 OVIEDO 09.05.96 15.000 R0 13/92 117.1
240042668874 JSOLOVERA 12242971 FALENCIA 10.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042668862 JSOLOVERA 12242971 FALENCIA 10.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042679094 MCORRAL 12657077 VILLADA 23.05.96 10.000 ROL 339/90 061.1
240101137410 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 23.05.96 285.000 0301995
240042690107 J BUTIÑA 22657541 VALENCIA 18.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042657207 PSANCHEZ 09719827 VALLADOLID 23.05.96 175.000 0301995
240042657190 PSANCHEZ 09719827 VALLADOLID 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401211354 JSANZ 12368585 VALLADOLID 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101105585 JPUENTE 11761072 CUBELO 16.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042682123 GHERNANDEZ 38386326 TORO 08.05.96 285.000 0301995
240042718040 R GARCIA 11959219 ZAMORA 23.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042671885 JLORENZO 11964335 ZAMORA 26.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
Para la adjudicación de obras mediante el sistema de Subasta -procedimiento abierto-
La Excma. Diputación Provincial de León se propone llevar a cabo la contratación mediante el sistema de Subasta -procedimiento 




OBRA licitación provincial meses Provisional
P.P. 96/9 “Renovación red de abastecimiento agua -1 .a fase- en Almanza”  11.232.993 5.616
P.P. 96/47 “Pavimentación calles (C/ La Fontana) en Algadefe”  8.5OO.OOO 4.250
P.P. 96/53 “Refuerzo fírme calles en La Milla del Páramo”  11.083.690 5.541 
P.P. 96/107 “Pavimentación de calles en Quintana de Rueda y Quintana del Monte”  11.552.644 5.776
P.P. 96/109 “Ejecución de aceras en La Vecilla de Curueño”  9.000.000 4.500
P.P. 96/117 “Pavimentación de calles en Veguellina de Orbigo”  14.955.331 1ATI
P.P. 96/123 “Pavimentación de calles -11 ,a fase- en Villaomate”  6.704.844 3.352
POL96/124 “Renovación red de distribución de agua en Galleguillos de Campos”  13.561.103 6.780
POL96/148 “Construcción depósito elevado en Palanquinos”  13.000.000 6.500
POL96/152 “Adecuación edificio para Museo del Pastor en Los Barrios de Luna”  10.586.114 5.293
POL96/155 “Acondicionamiento local para Unidad de Apoyo al Desarrollo en San Emiliano” 9.000.000 4.500
POL96/160 “Polígono Industrial en Sahagún (Nave para Desarrollo de Iniciativas Empresaria­













Los pliegos de condiciones económico-administrativas que han de regir esta licitación se encuentran expuestos al público en la Oficina 
de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Las ofertas se podrán presentar, de 9 a 13 horas, en la Oficina de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial, Plaza de San 
Marcelo, 6 -24071 León-, teléfonos: 29 22 69, 29 21 50, 29 22 20 y 29 21 49, dentro de los 13 días naturales contados a partir del siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho plazo finalizara en sábado o festivo, será prorrogado hasta el siguiente 
día hábil.
León, 18 de julio de 1996.-E1 Diputado de Cooperación, P.D. del limo. Sr. Presidente, Cipriano E. Martínez Alvarez.
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El Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión cele­
brada el día 26 de junio pasado, adoptó el acuerdo de tomar en 
consideración el Anteproyecto de las obras de “Ampliación de 
pista y balizamiento del Aeropuerto «Virgen del Camino»", 
redactado por la Empresa “Tecnoaeronáutica, S.A.”, y exponerlo 
al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido, aprobado por RD Leg. 781/86, de 18 de abril, 
así como declarar la utilidad pública de esta obra, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y concordantes de su Reglamento.
El citado Anteproyecto’se encuentra a disposición de los 
interesados en el Negociado de Vías y Obras de la Diputación, 
sito en el antiguo edificio de Correos (Edificio El Torreón), Plaza 
de Regla, s/n, de León, durante el plazo de 15 días contados a par­
tir del siguiente ai de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
León, 12 de julio de 1996.—El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez. 7472
* * *
Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León 
referente a la convocatoria para la provisión de un puesto de tra­
bajo, con la categoría de Oficial Administrativo para la Oficina 
Auxiliar de Desarrollo Local y cuyas bases fueron publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de León n.° 54, de 5 de 
marzo de 1996.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Base Sexta de la 
Convocatoria que ha de regir el correspondiente proceso selectivo 
para la provisión de un puesto de trabajo, con la categoría de 
Oficial Administrativo para la Oficina Auxiliar de Desarrollo 
Local de Fabero, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León n.° 54, de 5 de marzo de 1996, y una vez reu­
nido el Tribunal Calificador para la valoración de los méritos 
aportados por los aspirantes, se convoca a los mismos, a la reali­
zación del primer ejercicio correspondiente a la Fase de 
Oposición, que tendrá lugar el próximo día 5 de agosto de 1996, a 
las 11.00 horas, en el Palacio de los Guzmanes, sito en la Plaza de 
San Marcelo, s/n. debiendo acudir provistos del DN1 y bolígrafo.
León a 19 de julio de 1996.-E1 Vicepresidente primero, 
Ramón Perrero Rodríguez. 7471
* * *
ASUNTO NUMERO 23.-CONVOCATORIA Y BASES 
REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES A:
A) Asociaciones ecologistas y conservacionistas para el 
desarrollo de actividades de educación ambiental 1996. 
Seguidamente, se conoce el proyecto de Bases Reguladoras de las 
subvenciones a Asociaciones Ecologistas o Conservacionistas, 
para el desarrollo de actividades de educación ambiental, para el 
año 1996, que fueron dictaminadas favorablemente por la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente y Protección Civil, en 
sesión celebrada el día 15 del pasado mes de mayo y, por unani­
midad, el Pleno acuerda prestar aprobación a las mismas, que son 
del tenor literal siguiente:
Bases Reguladoras de las subvenciones a Asociaciones 
Ecologistas o conservacionistas, para el desarrollo de 
ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL, PARA 1996
l.-Finalidad  y vigencia de las presentes bases.
1.1. -El objeto de las presentes bases es definir el conjunto de 
condiciones y el procedimiento a seguir para la solicitud, tramita­
ción, concesión, justificación y cobro de las subvenciones que 
otorga la Excma. Diputación Provincial de León en materia de 
educación ambiental.
1.2. —Las presentes bases regularán las subvenciones que se 
tramiten y, en su caso, se concedan a Asociaciones Ecologistas o 
Conservacionistas sin ánimo de lucro durante el año 1996.
1.3. -Las subvenciones que conceda la Diputación de León, 
tienen carácter voluntario y eventual, según lo dispuesto en el 
artículo 26 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. El órgano competente para conceder las subvenciones 
podrá dispensar la concurrencia de todos los requisitos estableci­
dos por las presentes Bases en determinados casos debidamente 
justificados, sin perjuicio de los límites y requisitos establecidos 
por la legislación general aplicable que, en ningún caso, serán dis- 
pensables.
1.4, -Las subvenciones reguladas por estas bases serán revo­
cables si no se destinan para el fin previsto, no generan ningún 
derecho para la obtención de otras subvenciones en años posterio­
res, no se pueden alegar como precedente, no excederán, en nin­
gún caso, el porcentaje del coste a subvencionar fijado para cada 
grupo de actividad, y no será exigible su aumento o revisión.
2. -Solicitantes y conceptos subvencionables.
2.1. -Pueden solicitar subvenciones aplicadas a finalidades de 
educación ambiental, las Asociaciones legalmente constituidas, 
siempre que de sus Estatutos se deduzca claramente que tengan 
entre sus objetivos el desarrollo de actividades de protección 
medioambiental, sin ánimo de lucro, en el ámbito provincial, 
comarcal o local y con participación de los habitantes de la pro­
vincia, comarca o municipio, respectivamente. También se enten­
derán de ámbito provincial aquellas asociaciones radicadas en la 
provincia que pertenezcan a una organización de ámbito territorial 
superior, pero posean plena autonomía en su funcionamiento.
2.2. -Son subvencionables las actividades que en materia de 
educación ambiental desarrollen las Asociaciones previstas en el 
punto anterior, llevadas a cabo en la provincia de León durante el 
año 1996, con arreglo a las siguientes categorías:
Categoría A.-Proyectos formativos de educación ambiental a 
desarrollar en centros de enseñanza primaria y/o secundaria. Para 
este grupo de subvenciones no excederán del 80%.
Categoría B.-Campañas de sensibilización ambiental dirigi­






Actuaciones singulares de carácter medioambiental. Tendrán 
por finalidad la restauración de áreas deterioradas o mejora de 
parajes de interés natural (Ej.: Campañas de limpieza).
Para este tipo de subvenciones la cuantía no excederá del 
50%, del presupuesto total salvo las “actuaciones singulares de 
carácter medioambiental”, que podrán alcanzar el 90% del coste.
Todas estas actividades deberán desarrollarse en coordina­
ción con los Ayuntamientos de la Provincia.
2.3. -Podrán presentarse las solicitudes correspondientes, 
bien para actos específicos o bien para programas anuales, que 
incluyan alguna de las actividades citadas, y siempre que abar­
quen el año actual de 1996.
2.4. -En ningún caso, se subvencionarán gastos de inversión 
o equipamiento, ni se considerarán los gastos relativos a dietas 
devengadas por el personal que realice tareas de apoyo en las mis­
mas.
3. -Formalización de solicitudes.
3.1.-Los peticionarios a los que se refiere el punto 2.2., ten­
drán que presentar la siguiente documentación:
-Instancia individualizada para cada actividad o programa 
dirigida al limo, señor Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de León, en la que constará el programa o actividad 
para la que se solicita la subvención.
-Programa detallado y presupuesto desglosado de la activi­
dad a realizar y para la que solicita subvención.
-GIF de la Asociación.
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-Un ejemplar de los Estatutos de la Asociación Ecologista o 
Conservacionista.
-Memoria de actividades del año 1996.
3.2. -Las instancias a que hace referencia el artículo 3.1, se 
presentarán en el Registro General de la Diputación en la fecha 
señalada en la convocatoria, o en la forma que autoriza el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el 
plazo de treinta días, siguientes a la publicación de las presentes 
bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
3.3. -E1 acuerdo que adopte el órgano competente para la 
concesión de subvenciones será comunicado al interesado.
4. -Condiciones y selección de solicitudes.
4.1. -Toda subvención concedida por la Diputación de León 
para actividades de educación ambiental, quedará sometida a la 
condición de que figure en su propaganda y documentación 
impresa el logotipo de la Diputación y la leyenda “Colabora la 
Diputación Provincial de León”. El incumplimiento de esta condi­
ción será causa para que se pueda proceder a tramitar la revoca­
ción de la subvención concedida.
4.2. -En la concesión de subvenciones para actividades de 
educación ambiental, se tendrá en cuenta:
a) Las características de la actividad o programa para el que 
solicita la subvención, que siempre deberá estar relacionado con 
alguno de los aspectos mencionados en el punto 2.2 de las presen­
tes bases.
b) En los proyectos formativos de educación ambiental, la 
extensión temporalizada del mismo y su estabilidad.
c) El ámbito territorial y las características de la población 
donde el solicitante desarrollará su actividad.
4.3. -La Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Protección Civil, asesorada por los Servicios Técnicos 
Provinciales, en lo que sea necesario, dictaminará una propuesta 
con las solicitudes seleccionadas para su aprobación por el órgano 
competente.
5. -Justificación y abono de subvenciones.
5.1. -Para percibir las subvenciones concedidas de acuerdo 
con estas Bases es necesario presentar directamente en la Excma. 
Diputación los siguientes documentos:
-Memoria detallada de la actividad realizada, acompañando 
justificante del Director del centro de enseñanza, de la autoridad 
local o documento que acredite de modo inequívoco la celebra­
ción de las actividades.
-Escrito firmado por el Presidente de las Asociaciones o 
Colectivos dirigido al limo, señor Presidente de la Diputación de 
León, solicitando que se efectúe el pago de la subvención (con 
indicación de la cuantía y el concepto subvencionado) e indicando 
el número de cuenta corriente a la que se tenga que efectuar la 
transferencia.
-Certificado expedido por el Secretario, acreditativo de que 
las facturas que se presentan como justificantes han sido aproba­
das por el órgano de decisión correspondiente.
-Facturas por un importe mínimo equivalente al total del pre­
supuesto en base al cual se otorgó la correspondiente subvención, 
teniendo en cuenta que no se consideran justificables, a efectos de 
cobro de la subvención, los gastos de inversión o equipamiento, 
en su caso, ocasionados con motivo del devengo de dietas.
-Ejemplar de toda la documentación impresa generada por la 
actividad o programa, en la que figure necesariamente el patroci­
nio de la Diputación Provincial.
-Certificación del responsable donde se celebró el acto, por 
la que se acredite su realización.
5.2. -Las facturas a que hace referencia el punto 5.4, tendrán 
que reunir los siguientes requisitos:
-Ser originales.
-Estar fechadas durante el año en que se haya concedido la 
subvención y si se trata de una actividad puntual en fecha corres­
pondiente a dicha actividad.
-Contener el CIE o el número de licencia fiscal del provee­
dor.
-Contener el sello de pagado, requisito que podrá ser susti­
tuido por la presentación de los correspondientes recibos con las 
mismas características que las facturas.
-Contener el sello de la Casa suministradora y la firma.
5.3. -La documentación justificativa a que hace referencia el 
punto 5.1 se presentarán antes del día 28 de febrero del año 
siguiente a aquél en que se haya concedido la subvención.
5.4. -La falta de presentación de la documentación determi­
nada en el punto 5.1 (en el plazo fijado en el punto 5.3), llevará 
implícita la renuncia de la subvención concedida y por lo tanto su 
automática anulación.
León, 11 de julio de 1996.-E1 Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez. 7431
* * *
ASUNTO NUMERO 23.-CONVOCATORIA Y BASES 
REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES A:
B) Mancomunidades intermunicipales y/o Ayuntamientos 
que presenten servicios de protección civil. Se conoce, seguida­
mente, el proyecto de “Bases reguladoras de las ayudas a las 
Mancomunidades intermunicipales y/o Ayuntamientos que pres­
tan servicios de Protección Civil”, para 1996, cuyo tenor literal es 
el siguiente:
Bases Reguladoras de las ayudas a las Mancomunidades 
INTERMUNICIPALES Y/O AYUNTAMIENTOS QUE PRESTEN SERVICIOS DE
PROTECCION CIVIL
1. -Finalidad y vigencia de las presentes bases.
1.1. -El objeto de las presentes bases es definir el conjunto de 
condiciones y el procedimiento a seguir para la tramitación, justi­
ficación y cobro de las ayudas que otorgará la Diputación 
Provincial en materia de Protección Civil.
1.2. -Las presentes bases regularán las ayudas que se tramiten 
y, en su caso, se concedan a Mancomunidades intermunicipales 
y/o municipios que presten servicios con vehículos de Protección 
Civil, durante el año 1996.
Se entienden servicios con vehículos de Protección Civil.
a) Los que se prestan con camiones de extinción de incen­
dios, formalizando parte parte por cada servicio, acreditando 
según modelo que se une.
b) Las horas de trabajo con los camiones de Protección Civil 
para la realización de los trabajos de limpieza de nieve y abasteci­
miento de agua a núcleos de población, formalizando parte por 
cada servicio, acreditado según modelo adjunto.
c) El tiempo destinado a conservación y mantenimiento del 
vehículo.
1.3. -Las ayudas que conceda la Diputación Provincial tienen 
carácter voluntario y eventual, según lo dispuesto en el artículo 26 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. El 
órgano competente para conceder las ayudas podrá dispensar la 
concurrencia de todos los requisitos establecidos por las presentes 
bases, en determinados casos debidamente justificados, sin perjui­
cio de los límites y requisitos establecidos por la legislación gene­
ral aplicable que en ningún caso serán dispensables, siempre que 
concurra la condición de interés provincial.
1.4. -Las ayudas reguladas por estas bases serán revocables si 
no se destinan para el fin previsto. No generan ningún derecho el 
haber obtenido otras ayudas en años anteriores, no se pueden ale­
gar como precedente, no excederán en ningún caso al porcentaje 
del coste a subvencionar fijado y no será exigible su aumento o 
revisión.
2, -Beneftciarios y conceptos subvencionables.
2.1.-Pueden acogerse a las ayudas reguladas por estas bases, 
las Mancomunidades y/o Ayuntamientos menores de 20.000 habi-
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tantes que presten servicios de Protección Civil en el ámbito de la 
provincia de León.
2.2. -Son subvencionables el 50% de los gastos que ocasio­
nen los camiones de Mancomunidades y/o Ayuntamientos meno­
res de 20.000 habitantes, por los servicios prestados en materia de 
Protección Civil.







2.3. -En relación a los gastos de personal, se subvencionarán 
aquéllos relativos al tiempo que éste dedique a la realización de 
las tareas propias de Protección Civil. A estos efectos, se conside­
rarán excluidos los servicios de retén.
Salvo excepción debidamente justificada, en razón a los ser­
vicios ejecutados, el personal que se destine al manejo del vehí­
culo, será el de la plantilla de la entidad, pero sin que se pueda 
imputar como con dedicación exclusiva para ese vehículo.
2.4. -Cuando la Diputación Provincial requiera y se preste un 
servicio a entidad o institución no incluida en el ámbito de la que 
lo realiza, el pago de este trabajo se efectuará en su totalidad por 
Diputación, quien se reintegrará el 50% de ese coste, que ha de 
asumir la entidad beneficiaria-propietaria.
3.-Tramitación, justificación y abono de ayudas.
3.1. -Para adquirir el derecho a la percepción de las ayudas 
reguladas en las presentes bases, las entidades beneficiarías debe­
rán remitir a la Diputación Provincial, dentro de los quince días 
siguientes a la prestación del servicio, los correspondientes partes 
de trabajo, con arreglo al modelo recogido en el Anexo I.
3.2. -La justificación definitiva del total de los gastos objeto 
de subvención requerirá la aprobación del órgano competente del 
Ayuntamiento o Mancomunidad, y deberá realizarse mediante la 
presentación a la Diputación Provincial de los siguientes docu­
mentos:
-Memoria detallada de los servicios prestados en materia de 
Protección Civil durante el año 1996.
-Escrito firmado por el Presidente de la entidad dirigido al 
limo, señor Presidente de la Diputación Provincial de León, soli­
citando la ayuda correspondiente.
-Certificado expedido por el Secretario acreditativo de que 
las facturas que se presentan como justificantes han sido aproba­
das por el órgano competente y destinadas al servicio de extinción 
de incendios, quitanieves, etc.
-Facturas de los gastos ocasionados por los camiones de 
Protección Civil.
-Nóminas del personal que haya prestado los servicios de 
Protección Civil y las correspondientes copias de los TC1 y TC2.
3.3. -Las facturas a que hace referencia el punto anterior ten­
drán que reunir los siguientes requisitos:
-Ser originales o estar debidamente compulsadas.
-Estar fechadas durante el año 1996.
-Contener el CIF o el número de Licencia Fiscal del provee­
dor.
-Contener el sello de pagado, requisito que podrá ser susti­
tuido mediante la presentación de los correspondientes recibos 
con las mismas características que las facturas.
-Contener el sello de la casa suministradora y la firma.
3.4. -La documentación justificativa a que hace referencia el 
punto 3.2, se presentará antes del día 31 de enero de 1997.
3.5. -La falta de presentación de la documentación determi­
nada en los puntos 3.1 y 3.2, llevará implícita la renuncia a la 
ayuda a la que pudiera tener derecho.
3.6. -Las Entidades Locales beneficiarías de las presentes 
ayudas estarán obligadas a atender los servicios de Protección 
Civil que requiera la Diputación de León, dentro del ámbito de la 
provincia. El incumplimiento de estos requerimientos supondrá la 
renuncia al derecho de percepción de la ayuda.
3.7. -La Diputación Provincial se reserva el derecho de com­
probar las justificaciones de los servicios y gastos que se acredi­
ten, y el de exigir las responsabilidades a que diera lugar la posi­
ble falsedad de los datos aportados.
3.8. -Se controlará por Diputación, el estado de conservación 
y puesta a punto de cada vehículo, pudiéndose incentivar a la enti­
dad en función de este parámetro.
Se podrá llegar a formalizar convenios homogéneos aten­
diendo a poblaciones y servicios similares.
3.9. -Dentro de la propia Comisión Informativa, se podría 
crear un comité, integrado por los portavoces de cada grupo polí­
tico, para que con los técnicos se haga el pertinente estudio de las 
justificaciones de gastos y del servicio y se lleven los informes 
oportunos a la Comisión de Medio Ambiente.
MANCOMUNIDAD/AYUNTAMIENTO
Anexo I












El Presidente de la Entidad, Los operarios,
Impuestos los señores Diputados del alcance y contenido de 
las Bases transcritas anteriormente, el Pleno, conforme con el dic­
tamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y 
Protección Civil, en sesión que celebra el día 12 del corriente mes 
de junio, acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1 ."-Modificar el acuerdo plenario, de fecha 28 de febrero de 
1996, por el que se encomienda a la Unidad de Medio Ambiente y 
Protección Civil, la elaboración de unas bases reguladoras de las 
ayudas a Mancomunidades y/o Ayuntamientos con vehículos de 
Protección Civil cedidos por la Diputación Provincial para 1996, 
en el sentido de eliminar la frase “cedidos por la Diputación 
Provincial”.
2."-Aprobar las “Bases reguladoras de las ayudas a las 
Mancomunidades intermunicipales y/o Ayuntamientos que pres­
ten servicios de Protección Civil”, transcritas anteriormente.
León, 11 de julio de 1996.-El Presidente, P.D.: Ramón 
Perrero Rodríguez. 7433
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Expedientes para la creación, ampliación y cambio de titula­
ridad DE COTOS PRIVADOS DE CAZA
Se convoca un periodo de información pública que estará 
abierto el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan 
examinar los expedientes y formular las alegaciones que estimen 
pertinentes durante el plazo indicado en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Edificio Múltiple, 
5.a Planta, Avda. Peregrinos, s/n, León).
EXPEDIENTES DE CREACION
N.° 1 Solicitante: Junta Vecinal de Montes de Valdueza
Terrenos afectados: Montes de U.P. n”. 392 y 393 
Entidad Local: Montes de Valdueza
Término Municipal: Ponferrada
N.° 2 Solicitante: Juntas Administrativas de Tombrio de
Arriba y Tombrio de Abajo
Terrenos afectados: Montes de U.P. nos. 400 y 411, montes 
de L.D. 294 y 296, terrenos comunales 
y fincas particulares
Entidad Local: Tombrio de Arriba y Tombrio de
Abajo
Término Municipal: Toreno
N.° 3 Solicitante: Junta Vecinal de Gusendos de los
Oteros
Terrenos afectados: Fincas particulares
Entidad Local: Gusendos de los Oteros
Término Municipal: Gusendos de los Oteros
N.° 4 Solicitante: Junta Administrativa de San Román de
los Oteros
Terrenos afectados: Fincas particulares
Entidad Local: San Román de los Oteros
Término Municipal Gusendos de los Oteros
N.° 5 Solicitante: S.A.T. Ntra. Sra. del Castillo Viejo
Terrenos afectados: Fincas particulares
Entidad Local: Cabañas y Valencia de Don Juan
Término Municipal: Valencia de Don Juan
N.° 6 Solicitante: Ayuntamiento de Fuentes de Carbajal
Terrenos afectados: Terrenos comunales y fincas particula­
res
Entidad Local: Carbajal de Fuentes y Fuentes de
Carbajal
Término Municipal: Fuentes de Carbajal
N.° 7 Solicitante: Ayuntamiento de Pajares de los Oteros
Terrenos afectados: Fincas particulares y terrenos comuna­
les
Entidad Local: Pajares, Robladura, Fuentes,
Quintanilla, Velilla, Morilla y 
Valdesaz
Término Municipal: Pajares de los Oteros
N.° 8 Solicitante: Juntas Vecinales de Rueda del
Almirante, Cifuentes de Rueda, 
Villanófar, Valdealiso, Valduvieco, 
Gradefes y Valdealcón
Terrenos afectados: Monte de L.D. n.° 177
Entidad Local: Rueda del Almirante, Cifuentes de
Rueda, Villanófar, Valdealiso, 
Valduvieco, Gradefes y Valdealcón
Término Municipal: Gradefes
EXPEDIENTES CON CAMBIO DE TITULAR Y POSIBLES 
MODIFICACIONES DEL COTO
N.° 1 Coto Privado de Caza: LE-10.125
Titular entrante: Sociedad de Cazadores “Valcusán”
Titular saliente: Antonio Martínez Gómez
Terrenos afectados: Terrenos comunales y fincas particu­
lares
Entidad Local: Carbajal de la Legua
Término Municipal: Sariegos
N.° 2 Coto Privado de Caza: LE-10.215
Titular entrante: Club “La Matona”
Titular saliente: Ildefonso Arias García
Terrenos afectados: Terrenos comunales y fincas particu­
lares
Entidad Local: La Milla del Río, Huerga y
Quiñones
Término Municipal: Carrizo de la Ribera
N.° 3 Coto Privado de Caza: LE-10.420
Titular entrante: Club “San Esteban”
Titular saliente: Eduardo Vega Valderrey
Terrenos afectados: Fincas particulares
Entidad Local: Nistal de la Vega
Término Municipal: San Justo de la Vega
N.° 4 Coto Privado de Caza: LE-10.517
Titular entrante: Club Coto de Caza “San Julián"
Titular saliente: Pedro del Río Río
Terrenos afectados: Terrenos comunales y fincas particu­
lares
Entidad Local: Curillas de Sequeda
Término Municipal: Valderrey
León, a 9 de julio de 1996.-E1 Delegado Territorial, Luis 
Aznar Fernández.
7169 12.000 ptas.
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3.2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 
número 156 de 30.6.92), se someten a información pública los 
expedientes que se detallan referidos a autorización de uso de 
suelo no urbanizable.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto conside­
ren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas los 
expedientes para su examen.
Expediente que se detalla:
-Solicitud de doña Teresa Prada Prada, para la construcción 
de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Ponferrada.





LLAMAS DE LA RIBERA
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 150.3 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y, habida 
cuenta de que la Corporación en sesión celebrada el día 31 de 
mayo de 1996, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del 
Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio de 1996, que 
ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones 
durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo 
siguiente:





Cap. 1-Impuestos directos 17.853.750
Cap. 2.-Impuestos indirectos 64.066
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Pesetas
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 8.788.130
Cap. 4.-Transferencias corrientes 24.793.716
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 1.300.000
B) Operaciones de capital
Cap. 7-Transferencias de capital 5.872.787
Cap. 9.-Pasivos financieros 9.000.000
Suma total ingresos 67.672.449
Gastos
Pesetas
A) Operaciones corrientes 
Cap. 1 .-Gastos de personal 17.456.142
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 9.497.983
Cap. 3.-Gastos financieros 1.096.675
Cap. 4.-Transferencias corrientes 2.760.000
B) Operaciones de capital 
Cap. 6.-Inversiones reales 20.403.325
Cap. 7.-Transferencias de capital 13.330.824
Cap. 9.-Pasivos financieros 3.127.500
Suma total de gastos 67.672.449
Plantilla de personal y relación de puestos de trabajo de esta 
entidad, aprobado junto con el Presupuesto General para el ejer­
cicio de 1996.
A) Plazas de funcionarios:
1. -Con habilitación de carácter nacional.
1.1. -Secretario Interventor: 1 plaza.
2. -Escala de Administración General.




-Otro personal: 4 plazas de peones, según convenio Junta de 
Castilla y León, 1 monitor de natación según convenio con 
Diputación y otras contrataciones que puedan surgir con motivo 
de otros convenios con entidades públicas.
Según lo establecido en el artículo 152.1 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá 
interponer directamente contra el referenciado presupuesto, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con los requisitos y formalida­
des y por las causas reflejadas en los artículos 151 y 152 de la 
citada Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, se podrá interponer cualquier otro recurso que se 
considere conveniente.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
Sala de lo Contencioso-Administrativo-Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano. Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 794 de 1996, por don José 
Diego Sánchez Blanco, en su propio nombre y representación 
contra resolución de 18 de enero de 1996 de la Subsecretaría del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desestimando 
solicitud de recurrente sobre determinadas reivindicaciones sobre 
su condición de funcionario.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 772/1996, por la 
Procuradora señora Verdugo Regidor, en nombre y representación 
de don Pedro González Reguera, contra resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Castilla y León, de 27 de 
septiembre de 1995, en recurso de reposición del expediente de 
reclamación 24/1059/93, instado por dicho demandante frente a la 
liquidación provisional que en relación con el IRPF ejercicio de 
1991, fue practicada por la Dependencia de Gestión Tributaria de 
la Delegación de León de la Agencia Estatal Tributaria.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 809 de 1996, por el 
Procurador don José María Ballesteros González, en nombre y 
representación de doña Carmen García de la Mata, doña Isabel 
Albina García de la Mata, doña María Josefa, doña María Dolores 
y don Venancio García de la Mata, componentes de la 
Comunidad Hereditaria de don Miguel García Rodríguez, contra 
la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
León de fecha 15 de enero de 1995, en el expediente número 
950081, por la que se resuelve fijar el justiprecio para la finca 
número 11, como consecuencia de las obras “Defensa de márge­
nes contra avenidas del río Sil".
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 11 de abril de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
4045 3.500 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 944 de 1996, por el 
Procurador señor Martín Ruiz, en nombre y representación de 
Explotaciones Mineras Peña Cota, S.L., contra resolución de 5 de 
enero de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Castilla y León, en expediente san- 
cionador número LE-314/94, por infracción Ley 6/92, impo­
niendo multa de 1.000.001 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 587 de 1996, por el Letrado 
don Conceso Sobradillo Casado, en nombre y representación de 
don Francisco Javier del Pino Gutiérrez, contra la resolución de la 
Universidad de León de fecha 20 de diciembre de 1995, por la 
que se aprueba la propuesta procediendo al nombramiento de don 
Jorge Cara Jiménez para la plaza de A.E.U. de Ingeniería 
Química.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.423 de 1996, por la 
Procuradora doña Consuelo Verdugo Regidor, en nombre y repre­
sentación de Partido del Bierzo, contra acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Ponferrada de 29 de marzo de 1996, por el que 
se adjudicó a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., el concurso 
para la prestación de los servicios de limpieza pública y de reco­
gida de residuos sólidos urbanos dentro del término municipal de 
Ponferrada.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.519 de 1996, por el 
Procurador don Alfredo Stampa Braun, en nombre y representa­
ción de Roldán, S.A., contra desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto ante el Ayuntamiento de Ponferrada, 
contra liquidación de referido Ayuntamiento de 15 de marzo de 
1996, 1-96-1308-0066, partida 031101, en concepto de tasa de 
licencia de apertura de la ampliación de nave T-600.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.563 de 1996, por el 
Procurador don Alfredo Stampa Braun, en nombre y representa­
ción de Administración y Servicios Inmobiliarios, S.L., contra 
resolución del Ayuntamiento de León, de 23 de febrero de 1996 
(Expediente 036958-95), sobre sanción.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.478 de 1996, a instancia 
de Hortensia de Paz Fernández, en su propio nombre y represen­
tación, contra la resolución de la Dirección Provincial de León del 
Ministerio de Educación y Ciencia de 44/96, denegatoria del reco­
nocimiento a efectos de la Ley 70/78 de 26 de diciembre y Real 
Decreto 14/61/82 de 25 de junio, de servicios previos a la
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Administración como profesor auxiliar de conversación en 
Francia.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 12 de junio de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
7098 3.250 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO SIETE DE LEON
Cédula de emplazamiento
En virtud de lo acordado por la señora Magistrada Juez de 
Primera Instancia número siete de León, en resolución de esta 
fecha, dictada en los autos de juicio de cognición número 40/96, 
promovido a instancia de don Natalio Franco Fernández, repre­
sentado por la Procuradora señora Puerta Lozano, contra doña 
Dorinda María Fe Martínez Macías, sobre reclamación de canti­
dad; esta última con último domicilio conocido en calle Santa 
Ana, 37, León, actualmente en paradero desconocido, por medio 
de la presente se emplaza al demandado anteriormente expresado, 
a fin de que en el improrrogable término de nueve días, se per­
sone en los autos y conteste a la demanda si a su derecho lo esti­
mare conveniente, bajo apercibimiento que de no verificarlo, será 
declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho; haciéndole saber que deberá comparecer asistido de 
Letrado y que las copias de la demanda y documentos presentados 
se hallan a su disposición en esta Secretaría y en caso de compa­
recer se le concederán tres días para contestar.
Dado en León a 7 de junio de 1996.-La Secretaria (ilegible).
6115 2.500 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don José Luis Cabezas Esteban Magistrado de lo Social número 
tres de los de León.
Hace saber: Que en ejecución contenciosa 69/96, seguida en 
autos 58/96, por José Manuel Fierro Ronda, contra Energía para 
la Informática, S.L., por cantidad, se ha ordenado sacar a subasta, 
por término de veinte días, los siguientes bienes:
Furgoneta mixta con 6 asientos. Nissan Trade 2.8, matrícula 
VA-0490-U, valorada en 420.000 pesetas, como depositario 
figura don Amable García Gutiérrez, con domicilio en 24121 
Azadinos, calle La Huerga, número 7.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado Social número tres, de León, sito en avenida Ingeniero 
Sáenz de Miera, s/n, en primera subasta el día 18 de septiembre 
de 1996, en segunda subasta el día 14 de octubre de 1996 y en ter­
cera subasta el día 18 de noviembre de 1996, señalándose como 
hora para todas y cada una de ellas, la de las diez quince de la 
mañana y se celebrará bajo las siguientes condiciones y a riesgo 
del comprador:
1 .* Los licitadores deberán acreditar haber depositado previa­
mente, en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta judicial número 
2132000064 005896, una cantidad igual, por lo menos, al veinte 
por ciento del valor de los bienes, que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a 
presencia del Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor; sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efec­
tuarse en calidad de ceder a un tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).
3. a En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con 
rebaja del veinticinco por ciento del tipo de tasación pericial.
4. a Que, si fuera necesaria una tercera subasta, no se admiti­
rán posturas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
se hubiesen justipreciado los bienes.
5. a De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecu­
tantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsi­
diarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. De no 
hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo.
6. a Los títulos de propiedad de los bienes, si los hubiere, esta­
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndoles además, que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después 
del remate, no se admitirá al rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia, defecto o inexistencia de títulos.
7. a El correspondiente edicto, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que contra la presente providencia cabe recurso de reposi­
ción.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. 
Ante mí.
Firmado.-J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y sirva igualmente de notificación a Energía para la 
Informática, S.L., expido el presente en León y fecha 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 84/96, 
dimanante de los autos número 51/96, seguida a instancia de doña 
María del Pilar Hidalgo Fernández, contra Nogal Calefacción y 
Saneamiento, S.L., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto 
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efec­
tos de esta ejecución a Nogal Calefacción y Saneamiento, S.L., 
por la cantidad de 4.101.598 pesetas de principal. Notifíquese la 
presente resolución a las partes y adviértase que contra este auto 
cabe recurso de reposición y hecho, procédase al cierre y archivo 
de las actuaciones.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Nogal Calefacción y Saneamiento, S.L., actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a 8 de julio de 
1996.-Firmado.-P.M. González Romo.-Rubricado.
7120 2.375 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1996
